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Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil penelitian saya 
sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar 
apapun di suatu perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila dikemudian hari dapat ditemukan adanya unsur penjiplakan maka gelar 
yang telah diperoleh dapat ditinjau dan/atau dicabut. 
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Antioksidan mempunyai aktivitas menetralisir senyawa radikal bebas yang 
merupakan salah satu penyebab kerusakan sel dan jaringan. Salah satu senyawa 
antioksidan dalam tanaman adalah flavonoid yang terkandung dalam kulit buah 
manggis (Garcinia mangostana L.). Penelitian ini bertujuan untuk 
memformulasikan losion antioksidan dari ekstrak metanol kulit buah manggis dan 
melakukan uji sifat fisis maupun kimia, uji iritasi dan kesukaan. 
Ekstrak metanol diperoleh dengan cara maserasi serbuk kulit G. 
mangostana L. menggunakan metanol. Ekstrak yang dihasilkan kemudian dibuat 
losion dengan variasi konsentrasi ekstrak 0,5% (F1), 1% (F2), dan 1,5%(F3). 
Ketiga formula dilakukan pengujian sifat fisik losion selama 4 minggu meliputi 
organoleptis, homogenitas, daya sebar, kelengketan, viskositas dan sifat kimia 
losion yaitu uji pH serta uji iritasi dan kesukaan.Data yang diperoleh dianalisis 
menggunakan pendekatan teoritis dan menggunakan uji statistik Shapiro-Wilk, 
dilanjutkan ANOVA dengan taraf kepercayaan 95%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sediaan losion ekstrak kulit buah 
manggis telah memenuhi parameter standar SNI 16-4399-1996 dan variasi 
konsentrasi ekstrak kulit buah manggis berpengaruh terhadap pH, kelengketan, 
viskositas dan daya sebar. Hasil uji kesukaan menunjukkan formula 1 lebih 
disukai dan tidak menimbulkan iritasi. 
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Antioxidant has an activity to neutralize of compounds free radicals, which 
one cause of damage to cells and tissues. One of the antioxidant compounds in 
plants were flavonoids contained in the peel of the mangosteen (Garcinia 
mangostana L.). This study aimed to formulate an antioxidant lotion from the 
methanol extract of mangosteen and test the physical, chemical properties, 
preferences, and irritation. 
Methanol extract obtained by maceration from extracting the peel powder 
G. mangostana L. using methanol. The resulting extract then made with variations 
in the concentration of extract lotion 0.5% (F1), 1% (F2), and 1.5% (F3). Three 
formula lotion did physical properties test such as organoleptic, homogeneity, 
dispersive power, stickiness, viscosity and chemical properties of lotion that was 
pH and irritation test and preferences. The result analyzed with teoritic approach 
and using the Shapiro-Wilk statistic test, ANOVA followed by a level of 95%. 
The results showed that the dosage of mangosteen peel extract lotion have 
met the SNI standard parameters 16-4399-1996 and variations of mangosteen peel 
extract concentration effect on pH, adhesiveness,  viscosity, and dispersive power. 
Preferences test result showed the formula 1 was preferred and did not cause 
irritation. 
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